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無比天啓盈研 畝を 衆,本場 教条
1.自縛
TiNi谷@1才,教わ呑形状覇姻魂 の中7.t奇両線 略 夜尊遜扱,仰工性昭t一多くcl面や後
れて机 ,1㌣Iく脅く♂滅＼財への綱 趨 L,7t､いな.qrく,Cu灸の形相 璃谷食蕗風
解燥触 象(S舵)の他接触緋 (pE)′可蕗解脱 僑面款(RS舵壇 銅 臥 ･出
やれていも.
苓て,凝乳 N'舶 用 醜 Jておい7金利立番将摘和射純Sr柁)rdlb現象p峨葛す
れ注鋸 像折 .ARSMET1,-線のRSMEであり′オ ースキナイ抽 マルチ>寸什 7t
二線の解離毅億､レ7し'7,号の鰭 Il従って白虜bgIて形状も夜化されを釣果であ如t,
RS舵 Jて比^Lt巨億形廠 J雄 pで紬 だって夫F(,温浸Il放し岬咽夜の時効払超宣施 レ
(,AI,b L,LるG喬のRSH払 1,形状射ヒ摘 草を暑Jてすわ｡ARS〃E Il.77-I/戚7tNI･
L他 州過剰7l･Ni組 頭執ヒ綾fCO-ioo℃て朝 蛇 伺東レ,.雨 域7両如 せを-/
k',Jって生で右.ARS怖謬塊の線鋸 フし.て1,和式衝動 ,Jlて生ずをT,I"～,･,¢頑
J,寺内断 髄 偽印嫁げ細 てい如い 1,才tJLLrこ痢癖の召榊∃(叩 引れてい榊 ＼っ





もせれすれ了一7溶解L,, 各組如 インブyh 断て.割れで爪もgfo.C7灘簡圧延 し,
ヲ仰riの承bL, セ>再 健脚酔 PL)畝L,b乗付ラス中(,譲乾封入して鋤 晩,水中
I,h 吾川 イ て｡衝出物ctBlAIl欄 線kKMAも泉田Lf,I.
iD稗史軸 対
症-1/atW'･い)鋼廠ct方法7tユ仲通 の破kL , 管-,再 約1紳輔 ､7壕川出し桑蘭
組 t,J里 .5xbOxO.b.nyh07夜色断 -i. -/恥もあ乗付ラス断て真砂 r入Lgoo'Cでユ碕
鮎 薪紬 も汚し･7k後入外しT(.削トウ乞田隆310,Rmの銀/ヾイ7｡の軒 毎 て帝人し, 神
足の如粋 廟 も仇 '水性入れLr(.亀舜鮎 紳 tl′頑泉廟 をo鱗料も半分 L-m 弓,
lっ価 則棚 のf7醐 胤も壬冊 シ細 畠で､l/一tLドLr･tのウJkB抑蓉宜し,曲げ魂
掛の同額蛇射創のiyTjiQ＼らfdhW.ユ州鮎 政♭Lrて｡せンや､らユ.rxl.∫机,^ の耳桁犬tて抑 ]




N,･過剰7･N,･%釦 ,Jl,廟 (,Jり之健の常出動 虜れ呑-/kも轟希%I(お117才､レrて.
撃長日て翫帰 を恭 しrて東 研 鹿顕答案乞充1.α)の船 級 溜aT,･N,･′Bp薄暮見得
のTt･lNi,¥して柚 似て微細Iて折 れを卯 て翻 り賭 足摺の.7･(,～,･仲7tLあ%･-恒 の
析出昭の触 鋼塊を乱す卑新 帝固(TTT沌丁,･-3laCroNiLt細 7-Tyalo/oN'･[こワし､て威
Ll･藩 す.glar;(･Nt･のみ ,Jl,丁湖持77ユN.･,Iてり し,てTltlっ炉圧 Lr,iwsaも免を-/ヒ
郎できを｡77･,N,I乍符節触レぜ1し爪あス叶一Eしてウトし,櫛らえ呑-/如け ぞ榊 ＼っrこ｡
析舶 py上的 7N,･W,･lN,･3毛)あ遥戒で珊鎖線醸感触 凄しく橡時間劇∧シ7月 5
-/レポ山p＼1｢て｡
雫て,7t怖柁S舵 t柁 01才う付条拝承で乾銅 のrlううれ 固1(a)射 てJIAKS〃Eの
色確形状熱と遭(を温k液絡鯨 遥夜の珪蜂 半径象)も考観 ヒレ7番卯Dとてい ,rて.
ARS椎Il,Ti"Ni,.痛 喚 或71-7の象徴もも っ て生ずを>如 怖 ぎ叫叩 ＼を. -/cl
-/bt叩て小T'確適されていな打 Iく,二の感触千〝N,Ifの粁根 か 淵 芽bqrdL線飢 ㊨7
-/kも碩 して､､右｡
7;I,N,･I+(てついて(1,5)利 tl,gLJレr-//招 JIP＼7ていr{hp＼,汽叫 勉 1碩免停あ
(距b.bfA,α-IL7.らgoマ帖 yクスLの和郎締沼(描)31㌦(=∫)T,･,Nr,+′(lTo)8ヱA!(fitDT.I,/,･～
)しして観 しっ7銅 ｡¥の鮎 紀紬1,X線rdl勘 ,Jてっ才L)れ rて祈出物のピ 7ーp†
畝(くくく兼餌 奇-/♭醸 し¥う7･あを.レp＼し,亀舜(,J抽 7;･I,N,･PCI鮎 61称速,pt,
T.〟,･の1^tての園細 ,色合み,梢 リ締 する寺7t､てい Jy7スkのコト レント艦摘
1呑ニbp†私られ′苛T,JTl飢 持 し,磁めて縁生成レぜ1し･>招 如 ＼ら, p＼作LJて




Nity(7レ 日蝕血N.･tく触 )の常軌 異方性ptuある-/ヒ盲私淑Lr(.紬 を各級欄 付t
r-wp†穿秦ユ7Lt銅 .-;/てYtW(1,紹泉崎軸紬 げot府劇から,α)tl外翻 ＼与歓,r朝鮮
再 の布のて湖中の乾坤滴 ､付知細ってい5.7;･,INt･,ptママトLIv7スQlくV701品顔面
毛も1ptL,瑚aw)引 7の戯緬 (,Aみ角弘していち.せレて殆めれ勿涌けIて銅
tく, 曲げの明く紬椋 n触,i 直tく, 外胤.呼451くレンで状lて和弘1を.W)Il新鋭物の









下"N'.,4Llていトy7スJ,& AL,断 的K鮒>,7･/pL押 収醜 レていわ 如 抽 p＼な.-otひ
ずみ触 硬式的L,t欧 寸的虐陣の招 tく桐 ｡T"Ni,Vl乳 ル ンm ot7t･,町都LA1tみ
1レンでの半径秀和て大きい-/細 身符され5.
-殖挽物 Lr域料乞欄 →佃 へ最象覇浄1仰 購 うrdhw,Iううpt.質素ヲKR碑
等衷+(,M謁宣託7.年素手の(a)甘曲げの岡持甑､ら,(b)1評卜鮎 ＼ら銅 の7Uある.央Jて符
出物LA馴 J,Jl,gL]レ｢,/L徽 欄 ら小1,電3-19番像Ill六向の/川 アントaみのr純
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息託していう ｡ 永虹鱒衡 1曲巾 将帥 押 ＼巾C71(Ht〕恥dC両T･"N,･Ydloo･I)H(tlI〕R)とrI
っていち｡学枝 折の桐Bt1面紬拍 車ot㍗あ如t,帝出物の回りt,/7(o朝 だ穐 ('>
雀omあわ呑む)が象られr(.-J山11斉廟の/tHアントp<t的 ん皆7､あ恒 tL,細の舘野
も盟的 i新路 有川 てう劣klotI川7ン寸が釆落してし､布端谷もあ5.レp＼し , いでu^
ot鶴 杉ク用欄衡苛め珊 姉 川 ＼わら弟 (刷れ抑 賄 ･′,N,･げd(ToLldLTf,てい奇.
-/州 の釦立蘭衡 ておけなてトりV7ス,7;刷T,･,f′ K頑封印 何箱 の対符､1奇主客面の
曲解 17鋸 の動 77･tあ台:/の桑折 山p＼る才うJてK溜机 ㌦Malで,析出卿仇晶癖免
((LIL)払 A/(IIh,･〟N,早)t強帥 方向K岬7^vl,平飢 摘 dEx.(fTo)恥d(ヲi7k,･dI･,JtI鮎 ｡ 虞蕨
R勧 〔00tI御用の(Tot〕棉 ていIV7乙の(III781I,d糾拍 位の申て･tlて新 玉5く
伸銅 引締 rdh, てい布.Lrて帖 て,離 れ紬 物 質方位の盈し･レ 教師 抑出物し
てルケンすイ帰 の利を敵 摘AKS椎の膚現鱒 浦 怖 く蘇1aL)I,J摘 .てTI折 ′
R射 紺 欄 硯 ot観 てトlIyクスJく招曲げ摘 風 は邸 ､N塙で碕勧)7ur摘＼打触
輔 t, 糾則(ELj妬､村境てtL碕触)7JI楓 ,P L要港爾 如く伸両 創立も待 つ/(Ift'7ン
ト鵡 再 (,A , 抑東和 再強化rt彰状適の彩舶 巨峰紳t,h kl的 召捕て､t的 .
衝出物細 レチンす打 cL須妻感触 で一条的1,&銅 痩鮎 してtl,このSうTdh却i7tバ
昭 ントp唯 銅 線 llく象られ吊うに′ 小職 の天きいTI･,IN,･IPC1才隆摘 K面遠線も
毛7釦(Ex.(Ifo)臥)の面闇藤p油虫吻LA孝帖 赴くrjhも-/bI,J リ′固拙 鋼 才うr畔
齢 由の7^職 場ptL,J＼1くTdL%T(めも周i,られ専. ｡
q o.1 1 1○ 1○○
t一〇〇ミ一〇ど& aph&cr～ 各 -: Ⅷ(.T---6T .霊 S 軽 ,
S,:一〇 -.了 忘 込 i}
p ■■ l I I+ t+l●
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○ ▲ 0 0 ▲
o l⊃ ▲ 0 0
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TiNi(B2) TillNi14(R) TiNi(良) TiNi(J41
(hkl) a(i) (hk1) d(i) (hJCl) dくま) (hk1) d(i)
100 3.02 2io 2-.95 ll.1 3.02 100 _2.89
1lo 2.14 Sir 2_.09 03.0 2.12 020 2.06
111 1.74 111 1.70 06.3 1.76 102 1.91
a}3.02ま に:霊 .(Ti-54atWi500○C慧 芸 , I (::;霊(Ti-51atWi400○= rhL , ち 軍C (byctsuh )I
泉1.βユ,7;･,INi,+,A,Pl各軸 尉 敏感篠
1) The habit phaneoE TLllN l.三(11118叫in phate111ke
2)Therelati｡nShlPOfTillNll.and良-phaseor･t卜ph的.:
(llllx//【1111A(〔00･l～)//(Tol】N
(TerLSllestressSide)
(lil)xdirectionsarerou9hlyvertical
tortheBtreS■dlreCtlOrL.
(CoznprezlBlOneJStreSJ
Side) (lil)xdireetlOZISarerOu9hlyhorlZ;OEtal
EorthestresJIdirection.
AorHtransfoJnLtlOn
回す.舶sMEの範私感腐硬式回
写隻土,77･-52a5'jiN,･の碕軸組餅 等鼻ユ.拘象碕面材(乾坤頑､TJ触柏)(a)曲げ咋凍d鋸外側
(a)973k,/oohf･廟
(ら)973K,1如卜呼勧
(A･7;･N'･,, 3.I7;･lNi3,a:T･I,N,.a
尊貴1.拘泉廟 材aM神組練
b73K,翻 r呼軸液体を桑で,4却後
写真ヲ.
材東的 材の
R神経餓
b7号K,gohr物
(久洞鈍 め)外観
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